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La Comissió Interdeparta­
mental de Recerca i Innovació 
Tecnològica, CIRIT, de la 
Generalitat, ha començat 
l'edició d'un Full Informatiu 
adreçat a l� comunitat cientÍ­
fica, als industrials ql.le realit­
zin activitats relacionades amb 
la innovació tec�ològica i, en 
general, a tots els interessats 
en els treballs de recerca que 
es porten a terme a Catalunya 
o que es financen des d'aquí. 
El Full Informatiu, la subs­
cripció al qual és gratuïta, tin­
drà, inicialment, una periodi­
citat mensual. Això no obs­
tant, quan els fets ho aconse­
llin, es publicaran números 
extraordinaris. Així, a rel de 
la celebració a Barcelona de 
l'Expoquimia s'ha editat un 
número especial del Full de la 
CIRIT íntegrament dedicat a 
temes de recerca eh la seva 
vessant química. 
A l'editorial del primer nú­
mero, on s'exposen les moti­
vacions que han portat a la 
CIRIT a fer possible aquesta 
publicació, s'hi fa esmellt de la 
necessitat urgent que les com­
petències en matèria de re­
cercà siguin transferides a la 
Generalitat, tal i com reconeix 
l'Estatut d'Autonomia. 
Aquesta necessitat neix, entre 
d'altres circumstàncies, de la 
urgència que té Catalunya de 
disposar d'instruments vàlids 
per a fer front al repte tecno­
lògic. "En uns moments en 
què a nivell mundial s'accepta 
que només es pot vèncer la ja 
prolongada crisi que viu init­
j¡mçant una ben estudiada sor­
tida endavant i que aquesta te 
en la innovació tecnològica la 
seva millor arma, Catalunya 
no pot quedar-se endarrera. 
Fer...:ho seria quelcom així com 
condemnar-nos nosaltres ma­
teixos", es llegeix a l'editorial 
del primer número · del Full 
Informatiu de la CIRIT. 
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Instruments per a fer front 
al repte tecnològic 
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Premis per a fomentar l'esperit científic entre la joventut 
' Han estat convocats els 
Premis CIRIT per 'a fomentar 
l'Esperit Científic entre la J 0-
ventut, corresponents al curs 
1 984-8 5 .  Com és sabut, 
aquests Premis -fins un mà­
xim de 80, dotats cadascun 
amb 2 5 .000 pessetes- es con­
cedeixen anualment als mi-
, llors treballs realitzats prefe­
rentment en equip, per alum­
nes de BUP, COU o de FP. 
Treballs, per altre costat, que 
poden ser de tipus experimen­
tal o teòric i poden consistir 
en experiències o bé en d'al­
tres iniciatives en el sentit de 
fomentar la creativitat cientí­
fica i res perit de recerca en 
qualsevol dels àmbits del co­
neixement. 
Ultra els premis als alum­
nes participants, se'n conce­
deixen també 20 de 50 .000 
pessetes, destinats a Centres 
d'ensenyament que volen 
contribuir a les tasques dels 
seminaris o àrees correspo­
nents als treballs presentats. 
Són, doncs, per a premiar el 
foment de la participació 
col· lectiva dels joves, la coor­
dinació dels seus esforços i 
l'eficàcia en l'assoliment dels 
objectius de la convocatòria. 
Per altra banda, ja s'estan 
celebrant les reunions de la 
Comissió d'Assessorament 
-formada per especialistes i 
pedagogs- a. fi d'elaborar la 
llista de propostes de premis 
corresponents al curs 1983-
84 ,  que haurà de ser apròvada 
definitivament pel Jurat · del 
Premi. Els 3 3 8 treballs pre­
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Els alumnes participants 
procedeixen de 30 comarques 
catalanes. La seva distribució, 
segons els estudis que cursen, 
és la següent: 
Total Treballs presentats 3 3 8  
Total Participants . . . . 1 1 7 2  
Total Participants BUP ' 5 90 
Total Participants COU 2 1 3  
Total Participants FP 1 . .  87  
Total Participants FP2 . 282  
Total Treballs de  BUP i COU 
presentats 2 34 
Total Treballs de FP I i FP2 
presentats 9 1  
Treballs presentats fora de 
concurs 1 3  
O/,. sobre nombre de treballs 
presentats de BUP i COU 
69, 2 307' 
% sobre nombre de treballs 
presentats de FP 1 i FP 2 
26,9 2 30  
Participants de centres públics 
7 3 8 
Participants de centres privats 
434 
% sobre nombre de partici­
pants de centres privats 
3 7 ,03°7 
% sobre nombre de partici­
pants de centres públics 
62,9692 
% sobre nombre de partIcI­
pants BUP 5° ,34 1 2  
% sobre nombre de partici­
pants COU 1 8 , 1 740 
% sobre nombre de partici­
pants FP I 7 ,42 3 2  
% sobre nombre de partICI­
pants FP2 24,06 1 4  
Tu que ja en saps, pots ajudar 
els teus amics a expressar-se en català. 
Engresca'ls! 
De¡xlrtOltlml de CI/ltl/TO de kl Gelleralilot de útiÚllffya 
(443 /Volum 4/octubre-novembre 
l 'n  curs multimèdia: T\', ràdio, premsa, 
¡liorcs. \'íl!eOS. l'asseties, 
Amb la col · laboració del 
Consell d 'Europa. 
